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 چکیده
تزخی اس تیواری ّای هشهي اس جولِ سرزااى ّرا تیوراری کرن خرًَی داسری ضرکل ٍ  مقدمه و هدف:
تیواری ّای رٍهاتیسوی تا تزٍس درد ّای هشهي ّوزاُ ّستٌذ. عرلاٍُ ترز آى در دٍرُ کرَدکی درد ّرای 
دیذُ هی ضَد کِ اتتلاء تِ ایي دردّا  اسکلتی ًیش-راجعِ ی ضکوی سزدرد ّای هشهي ٍ دردّای عضلاًی
تزکیفیت سًذگی هزتثط تا سلاهتی کَدک تاثیزهی گذارد. در ایي هقالرِ ارتثراب تریي درد ٍ جٌثرِ ّرای 
 هختلف کیفیت سًذگی کَدک ضزح دادُ هی ضَد.
ایي هقالِ هزٍری تز اساس هطالعات کتة ٍ جستجَی ایٌتزًتی هقالات پژٍّطی  ًَضتِ ضذُ : روش کار
. کیفیت سًذگی هزتثط تا سلاهتی در کَدکاى هعیار تاارسضی تزای تزرسی تاثیزتیواری ّای هشهي تز است
عولکزد رٍساًِ سًذگی است. اتتلاء تِ دردّای هشهي هَجة اختلال در عولکزد رٍساًِ کَدک هی ضَد کِ 
ی ّا ٍ فعالیت ّرای اس آى جولِ هی تَاى تِ غیثت ّای هکزر اس هذرسِ افت تحصیلی ًاتَاًی در اًجام تاس
ٍرسضی ٍ اختلالات خَاب اضارُ کزد  ٍ تطرَر کلری طیطرِ ّرای هختلرف جسروی عراافی اجتوراعی ٍ 
تحصیلی کیفیت سًذگی کَدک تحت تاثیز قزار هی گیزد. تطَری کِ ًتایج تزخی اس تحقیقات ًطراى دادُ 
 است کِ ّز چِ ضذت درد تیطتز تاضذ کیفیت سًذگی پاییي تز خَاّذ تَد.
دردّای هشهي تا ایجاد ًاتَاًی ٍ اختلال در جٌثِ ّای هختلف سًذگی هَجة افت کیفیت  گیری: نتیجه
سًذگی کَدک هی ضَد. تٌاتزایي پزستاراى تا تزرسی ٍ کٌتزل هَثز دردّای هشهي در کَدکاى هری تَاًٌرذ 
 ًقص هْوی در ارتقاء کیفیت سًذگی آًْا ایفا کٌٌذ.
 یت سًذگی.کَدکاى، درد هشهي، کیف:واشگان کلیدی
 
